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C elem  ogó ln ym  z a j ę ć  p row ad zon ych  w S tu d iu m  J ę z y k a  P o l-
s k i e g o  d la  C udzoziem ców  j o a t  p r z y g o to w a n ie  z a g r a n ic z n y c h  ma-
t u r z y s t ó w  do s tu d ió w  w p o ls k i c h  w y ż sz y c h  u c z e l n i a c h .  Na c a -
ł o ś ć  t e g o  p r o c e s u  w z a s a d z ie  p ow in n o  s k ła d a ć  s i ę  z d o b y c ie  pew-
nych  w ia d o m o śc i i  u m ie j ę t n o ś c i  z z a k r e s u  j ę z y k a  ogólnego, w ia -
d o m o ś c i,  k t ó r e  s ą  n ie z b ę d n e  c u d z o z ie m c o w i d ecy d u ją cem u  s i ę  na  
k i l k u l e t n i  p o b y t  w naszym  k r a j u ,  ja k  r ó w n ie ż  n a b y c ie  o d p o w ie -
d n ic h  u m ie j ę t n o ś c i  z j ę z y k a  s p e c j a l i s t y c z n e g o ,  k tó r y  b ę d z ie  
d l a  n ie g o  j ę z y k ie m  w y k ła d ó w , s e m in a r ió w  i  ć w ic z e ń .  N ie  u le g a  
w ą t p l i w o ś c i ,  ż e  t e n  d r u g i  o b s z a r  jęz y k o w y  j e s t  c o  n a jm n ie j  
ta k  samo w ażny ja k  p ie r w s z y ,  'On d e c y d u je  p r z e c i e ż ,  w z n a c z n e j  
m ie r z e ,  o  s u k c e s a c h  lu b  n ie p o w o d z e n ia c h  w n a u c e ,  u m o ż liw ia  
zd ob yw an ie  w ie d z y  i  w y k a z a n ie  s i ę  j e j  p o s ia d a n ie m .
Wynikająca s t ą d  k o n ie c z n a  d w u to ro w o ść  n a u c z a n ia  r e a l i z o w a -
na j e s t  w p r a k ty c e  p r z e z  n a u c z a n ie  -  obok  g łó w n e g o  p r z e d m io -
t u ,  ja k im  j e s t  j ę z y k  p o l s k i  -  ta k  zw anych p rze d m io tó w  k ie r u n -
k ow ych. S ą  t o ;  m a te m a ty k a , f i z y k a  i  ch em ia  d la  gru p  p o l i t e -
c h n ic z n y c h ;  b i o l o g i a ,  ch em ia  i  f i z y k a  d l a  gru p  m ed yczn ych ;  
m a tem a ty k a , b i o l o g i a ,  f i z y k a  1 ch em ia  d l a  gru p  r o l n i c z y c h .
P r z e d m io ty  t e ,  o p r ó c z  w sp om n ian ej ju ż  f u n k c j i  j ę z y k o w e j ,  
w m y ś l z a ło ż e ń  p rogram ow ych , p ow inn y s p e ł n i a ć  d o d a tk o w e z a d a -
n i a ,  p o le g a j ą c e  n a  p o w tó r z e n iu  ( n ie k i e d y  n a  o p ra co w a n iu  od  
p o c z ą t k u )  n a jw a ż n ie j s z y c h  d l a  d a n e g o  k ie r u n k u  z a g a d n ie ń  s p e -
c j a l i s t y c z n y c h .
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P l a n o w a n i e  t o k u  z a j ę ć  z p r z e d m i o t u  k i e r u n k o w e g o  wymaga w i ę c  
u s t a l e n i a  w z a j e m n e j  r e l a c j i  m i ę d z y  t y m i  z a d a n i a m i ,  z u w z g l ę d -
n i e n i e m  f a k t u ,  ż e  w a r u n k i  p o c z ą t k o w e  i c h  r e a l i z a c j i  mogą b y ć  
z n a c z n i e  z r ó ż n i c o w a n e .
Z a a r z a  s i ę  b o w ie m ,  że  o s o b y  w c h o d z ą c e  w s k ł a d  d a n e j  g r u p y  
d y d a k t y c z n e j  z n a j ą  m a t e r i a ł  m e r y t o r y c z n y  p r z e d m i o t u  w s t o p n i u  
u m o ż l i w i a j ą c y m  r o z p o c z ę c i e  s t u d i ó w  n a  w y ż s z e j  u c z e l n i .  W t e j  
s y t u a c j i  g łów ny m z a d a n i e m  z a j ę ć  j e s t  n a u k a  j ę z y k a  s p e c j a l i -
s t y c z n e g o  i  j e j  m o ż n a  p o ś w i ę c i ć  w i ę k s z o ś ć  c z a s u .  S y m b o l i k a ,  wy-
k r e s y ,  w z o r y ,  p r z y r z ą d y  i  o d p o w i e d n i e  i c h  w y k o r z y s t a n i e ,  p e ł -
n i ą  w ó w cz a s  r o l ę  p o m o c n i c z ą  ś r o d k ó w  n a u c z a n i a  j ę z y k a ,  u ł a t w i a -
j ą  p o d a n i e  i  z r o z u m i e n i e  m a t e r i a ł u  t e r m i n o l o g i c z n e g o .  Z y s k u j e -
my p r z e z  t o  c z a s  n a  b e z s ł o w n i k o w ą  s e m a n t y z a c j ę , w y w o ł u j ą c ą  b e z -
p o ś r e d n i e  s k o j a r z e n i e  w nowo poz na w any m j ę z y k u  " k i e r u j ą c ą  c a ł y  
w y s i ł e k  u c z ą c e g o  s i ę  n a  k o m u n i k a c j ę  w j ę z y k u  o b c y m ,  a n i e  n a  
t ł u m a c z e n i e  p r z y  u ż y c i u  j ę z y k a  o b c e g o " .
W p r a k t y c e  s p o t y k a  s i ę  j e d n a k  r ó w n i e ż  w a r u n k i  krar fcowo r ó ż -
n e  od  w y ż e j  p r z e d s t a w i o n y c h ,  w s k a z u j ą c e  n a  p o t r z e b ę  o p r a c o w a -
n i a  od  p o d s t a w  m a t e r i a ł u  r z e c z o w e g o  p r z e d m i o t u  w z a k r e s i e  z b l i -
żonym d o  z a ł o ż e r i  p r o g r a m ó w  p o l s k i c h  s z k ó ł  ś r e d n i c h .  R o z k ł a d  
c z a s u  n a  r e a l i z a c j ę  w y m i e n i o n y c h  p o p r z e d n i o  za d ar t  z m i e n i a  s i ę  
w ó w cz a s  n i e k o r z y s t n i e  d l a  n a u c z a n i a  j ę z y k a .  P o j a w i a  s i ę  b o -
wiem t e n d e n c j a  do  l o k o w a n i a  z a d a r i  j ę z y k o w y c h  n a  d r u g i m  p l a n i e  
i  p o w r o t u  do i c h  r e a l i z a c j i  w m i a r ę  k o n i e c z n o ś c i  i  w z n a c z n i e  
z m n i e j s z o n y m  w y m i a r z e  c z a s u .  N i e z a l e ż n i e  od  z a z n a c z o n y c h  r ó ż -
n i c  w p r z y g o t o w a n i u  w s t ę p n y m  k a n d y d a t ó w ,  w y b ó r  p r z e d m i o t ó w  
k i e r u n k o w y c h  i  z a g a d n i e i i  d o  r e a l i z a c j i  w r a m a c h  každeqo p r z e d -
m i o t u  d o k o n u j e  s i ę  n a  p o d s t a w i e  p r z e w i d y w a ć  p r z y s z ł y c h  p o -
t r z e b  s ł u c h a c z y  d a n e g o  k i e r u n k u .  P o d s t a w ę  d o  t y c h  p r z e w i d y w a ć  
s t a n o w i ą  w n i o s k i  w y n i k a j ą c e  z a n a l i z y  p r o g r a m ó w  i  r o z k ł a d ó w  
m a t e r i a ł u  n a u c z a n i a  w u c z e l n i a c h  k s z t a ł c ą c y c h  c u d z o z i e m c ó w .  
Pewn ą  r o l ę  o d g r y w a j ą  t u  r ó w n i e ż  p r o g r a m y  ś r e d n i c h  s z k ó ł  o g ó l -
n o k s z t a ł c ą c y c h  .
O s t a t e c z n i e ,  p o  u w z g l ę d n i e n i u  w y ż e j  w y m i e n i o n y c h  o o d s t a w ,  
p r z y  d o o o r z e  m a t e r i a ł u  n a u c z a n i a  d o  d e c y d u j ą c e g o  g ł o s u  d o c h o -
d z ą  n a s t ę p u j ą c e  k r y t e r i a :
l )  k r y t e r i u m  p r z y s z ł y c h  p o t r z e b ,  d z i a ł a j ą c e  p r z y  d o b o -
r z e  z a g a d n i e ń  t a k  m e r y t o r y c z n y c h ,  j a k  i  j ę z y k o w y c h ,
2 )  k r y te r iu m  w ła ś c iw e g o  u p o r zą d k o w a n ia ' i  u ż y t e c z n o ś c i  b i e -
ż ą c e j ,  w ed łu g  k t ó r e g o  w p ie r w s z e j  k o l e j n o ś c i  n a le ż y  u w z g lęd -
n i ć  t e  z a g a d n ie n ia ,  k t ó r e  q ą  n ie z b ę d n e  p r z y  d a l s z e j  n a u ce  
p r z e d m io tu ,
3 )  k r y te r iu m  m o ż l iw o ś c i  c z a s o w y c h , w y n ik a ją c e  z u d ow od n io -
n eg o  w p r a k ty c e  t w i e r d z e n ia ,  ż e  p r z y  r e a l i z a c j i  m a t e r ia łu  naur. 
c z a n ia  n a le ż y  p r z e s t r z e g a ć  z a s a d y  r y t m ic z n o ś c i ,  a l e  r ó w n ie ż  
u n ik a ć  p o ś p ie c h u  w yw ołan ego  p rz e ła d o w a n ie m  program ów .
jed n ym  z cz y n n ik ó w  o d g r y w a ją c y c h  d o ić  w ażn ą r o l ę  p r z y  ü -  
• t a l a n i u  k o l e j n o ś c i  w yb ran ego  j u ż  m a t e r ia łu  j e s t  d ą ż n o ś ć  do  
za c h o w a n ia  k o r e l a c j i  m ię d z y p r z e d m io to w e j , z e  s z c z e g ó ln y m  n a c i -
sk ie m  n a  k o r e l a c j ę  p rzed m io tó w  k ieru n k o w y ch  z j ę z y k ie m  p o ls k im  
ja k o  podstawowym  p rzed m io tem  n a u c z a n ia .  J e a t  t o  -  ja k  s i ę  o k a -
z u j e  -  p o s t u l a t  tru d n y  do s p e ł n i e n i a .  Dowodem t e g o  j e s t  f a k t ,  
ż e  w zajem ne p o w ią z a n ia  i  w s p ó łp r a c a  m ię d zy p rz ed m io to w a  n ie  
p r z y j ę ły  d o ty c h c z a s  t r w a ły c h  k s z t a ł t ó w .
W podejm ow anych o b e c n ie  p r a c a c h  o r g a n iz a c y j n y c h  i  d o sk o n a -  
le n io w y c h  d o s t r z e g a  s i ę  jed n a k  pew ne u tr z y m u ją c e  s i ę  te n d e n »  
c j e .  J ed n ą  z n ic h  j e s t  p ró b a  w ię k s z e g o  n i ż  d o ty c h c z a s  * u k ie -
ru n k ow an ia  z a j ę ć  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  U k ieru n k o w a n ie  t o  z m ie r z a  
do w c z e ś n ie j s z e g o  i  s z e r s z e g o  w p ro w a d za n ie  t r e ś c i ,  l e k s y k i  i  
form  g r a m a ty c z n y c h , k t ó r e  w y s t ę p u j ą  w d z ie d z in a c h  r e p r e z e n t o -
w anych p r z e z  p r z e d m io ty  k ie r u n k o w e . D o s tr z e g a  s i ę  w tym  p e -
w ien  p r a k ty c y z m , a l e  i  d ą ż e n ie  do b a r d z ie j  r a c j o n a ln e g o  w yko-
r z y s t a n i a  c z a s u  z a j ę ć  i  w y s i łk u  u m ysłow ego  s tu d e n tó w .
P ie r w sz y m , z r e a liz o w a n y m  j u ż ,  form alnym  n a s tę p s tw e m  t e j  
t e n d e n c j i  j e s t  p r z e o r g a n iz o w a n ie  b y ł e j  s e k c j i  j ę z y k a  p o l s k i e -
g o  na k ier u n k o w e  z ę s p o ły  p o lo n i s t y c z n e «  z e s p ó ł  p o l i t e c h n i c z -
n y , z e s p ó ł  m e d y c z n o -p r z y r o d n ic z y  i  z e s p ó ł  s p o łe c z n o -e k o n o m i-
c z n y .  Z am ierzonym  r e z u l t a t e m  t e g o  p o d z ia łu  j e s t  o c z y w iś c i e  
s p e c j a l i z a c j a  p o lo n i s t ó w ,  u m o ż l iw ia j ą c a  p r z y g o to w a n ie  p o d sta w  
w sp om n ian ego  u k ie r u n k o w a n ia , m ięd zy  in n ym i, p r z e z  ' o p r a c o w a n ie  
o d p o w ie d n ic h  p isem n y ch  m a te r ia łó w  p o m o c n ic z y c h . Przykładem ty c h  
o s t a t n i c h  mogą b y ć  o d d z ie ln e  s k r y p t y  d o  n a u k i j ę z y k a  p o l s k i e -
g o ,  d l a  t r z e c h  w y m ien io n y ch  k ie r u n k ó w , n a  o k r e s  p o c z ą tk o w e g o  
n a u c z a n ia  i  t e k s t y  k ier u n k o w e  do w y k o r z y s t a n ia  w d ru gim  ( o -  
k r e s i e )  s e m e s t r z e .
N a s tę p n a  d a ją c a  a i ę  za u w a ży ć  t e n d e n c j a  t o  ( f c ż e n ie  do w lęk -
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s z e g o  e k s p o n o w a n i a  f u n k c j i  j ę z y k o w e j  w n a u c z a n i u  p r z e d m i o t ó w  
k i e r u n k o w y c h  i  u c z y n i e n i a  z n i e j  e l e m e n t u  i n t e g r u j ą c e g o  w t e j  
p ł a s z c z y ź n i e  w s z y s t k i e  z a j ę c i a  d y d a k t y c z n e .  Wymaga t o ,  o c z y -
w i ś c i e ,  p o d p o r z ą d k o w a n i a  -  w p e w n e j  m i e r z e  -  l e k c j i  p r z e d m i o -
tó w  k i e r u n k o w y c h  z a s a d o m  d y d a k t y k i  n a u c z a n i a  j ę z y k ó w  o b c y c h , w 
ty m  r ó w n i e ż  j ę z y k a  p o l s k i e g o  j a k o  o b c e g o .
W t e j  s y t u a c j i  s p o s ó b  p o d a w a n i a  i  u t r w a l a n i a  m a t e r i a ł u  n a  
z a j ę c i a c h  p r z e d m i o t u  k i e r u n k o w e g o  n i e  może  z a w i e r a ć  n i c z e g o ,  
co  b y ł o b y  s p r z e c z n e  z z a s a d ą  d y s c y p l i n y  l e k s y k a l n e j  i  p r o w a -
d z i ł o  d o  c h a o s u  t e r m i n o l o g i c z n o - s k ł a d n i o w e g o ,  w y w o ł a n e g o  p o -
j a w i e n i e m  s i ę  w d a n e j  j e d n o s t c e  t e m a t y c z n e j  z b y t  w i e l u  nowy ch  
s ł ó w ,  z w r o t ó w  i  f o r m  g r a m a t y c z n y c h .
Z m y ś l ą  o  tym  u p o r z ą d k o w a n i u  i  u z g o d n i e n i a c h  d o t y c z ą c y c h  
w p r o w a d z a n i a  m a t e r i a ł u  j ę z y k o w e g o  o p r a c o w a n e  z o s t a ł y  w y k a z y  
s t r u k t u r  g r a m a t y c z n y c h  z t e r m i n a m i  i c h  w p r o w a d z a n i a ,  u w z q l ę d -  
n i a j ą c e  w i ę k s z o ś ć  ż y c z e ń  n a u c z y c i e l i  p r z e d m i o t ó w  k i e r u n k o w y c h .
Z p o c z y n i o n y c h  j u ż  s p o s t r z e ż e ń  w y n i k a  j e d n a k ,  ż e  z n a c z n i e  
ł a t w i e j  j e s t  z r e a l i z o w a ć  S p e c j a l i s t y c z n e  u k i e r u n k o w a n i e  n a u k i  
j ę z y k a  p o l s k i e g o ,  n i ż  p r z y s t o s o w a ć  n a u c z a n i e  p r z e d m i o t ó w  k i e -
r u n k o w y c h  d o  ram  w y z n a c z a n y c h  mu p r z e z  ‘d y d a k t y k ą  j ę z y k o w ą  
z w ł a s z c z a  w j e d n o r o c z n y m  k u r s i e  p r z y g o t o w a w c z y m .  N a j w i ę k s z e  
t r u d n o ś c i  w t e j  d z i e d z i n i e  d a j ą  s i ę  z a u w a ż y ć  w g r u p a c h  p o l i -
t e c h n i c z n y c h ,  w p r z y p a d k u  f i z y k i ,  i  w g r u p a c h  m e d y c z n y c h  w 
p r z y p a d k u  b i o l o g i i .  P o d r ę c z n i k o w y  j ę z y k  t y c h  p r z e d m i o t ó w  c h a -
r a k t e r y z u j e  s i ę  t y m ,  ż e  od p o c z ą t k u  p r a w i e  wymaga s t o s o w a n i a  
b a r d z i e j  z ł o ż o n y c h  f o r m  g r a m a t y c z n y c h  i  r o z b u d o w a n y c h  s t r u k t u r .  
D l a t e g o  t e ż  w n i e k t ó r y c h  p r z y p a d k a c h  d o p u s z c z a  s i ę  s a m o d z i e l -
n e  i c h  w p r o w a d z a n i e  w t o k u  z a j ę ć  p r z e d m i o t ó w  k i e r u n k o w y c h ,  z 
w y p r z e d z e n i e m  w s t o s u n k u  do  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  Pod ty m  j e d n a k  
w a r u n k i e m ,  że  n a u c z y c i e l  p r z e d m i o t u  k i e r u n k o w e g o  r o b i  t o  w 
s p o s ó b  z a p l a n o w a n y ,  p r z y  z a s t o s o w a n i u  o d p o w i e d n i e g o  m a t e r i a ł u  
w p r o w a d z a j ą c e g o  i  ć w i c z e ń  u t r w a l a j ą c y c h .
P r z y k ł a d y  w y p r z e d z e ń  t e g o  t y p u ,  w y s t ę p u j ą c e  w p r z y p a d k u  
f i z y k i ,  p o d a j e  t a b .  1.
P r z y g o t o w y w a n e  o p r a c o w a n i a  w p r o w a d z a j ą c e ,  j u ż  w t r e ś c i  
t e k s t ó w  p o d k r e ś l a j ą  w y r a ź n i e  t o ,  c o  j e s t  s p e c y f i c z n e  d l a  j ę -
z y k a  d a n e g o  p r z e d m i o t u  k i e r u n k o w e g o ,  co  s t a n o w i  o  j e g o  o d r ę b -
n o ś c i  w p o r ó w n a n i u  z j ę z y k i e m  o g ó l n y m .
T a b e l a  1
K o n s t r u k c j a
T e r m i n  w p r o w a d z a n i a
j ę z y k  p o l s k i f i z y k a
1) z z a i m k i e m  w z g l ę d -
nym ' k t ó r y ' 7 .  t y d z .  n a u k i 2 .  t y d z .  n a u k i
2 )  z i m i e s ł o w e m  p r z y -
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S p e c y f i k a  t a  d a j e  s i ę  p o k a z a ć  n a  p r z y k ł a d z i e  r ó ż n i c  wy-
s t ę p u j ą c y c h  z a r ó w n o  w z b i o r a c h  s ł o w n i c t w a ,  j a k  i  s k ł a d n i .  Na 
p r z y k ł a d ,  p r z e g l ą d a j ą c  p o d  ty m  k ą t e m  s k r y p t y ,  p o d r ę c z n i k i  c z y  
t e k s t y  k i e r u n k o w e  d l a  g r u p  p o l i t e c h n i c z n y c h  s t w i e r d z a m y :
1.  W z b i o r z e  s p o t k a n y c h  t u  r z e c z o w n i k ó w  c z ę s t e  w y s t ę p o w a -
n i e  nazw p o j ę ć ,  p r o c e s ó w  1 z j a w i s k  ( k a t e g o r i i  a b s t r a k c y j n y c h ,  
t r u d n y c h  do  u p o g l ą d o w a n i a ) .  D l a  p r z y k ł a d u  m oż n a  t u  w y m i e n i ć :  
s p r a w n o ś ć ,  z a l e ż n o ś ć ,  p r o p o r c j o n a l n o ś ć ,  p o t e n c j a ł ,  a r a w i t a -  
c j a  i t p .  Ze z w i ę k s z o n ą  c z ę s t o t l i w o ś c i ą  w y s t ę p u j ą  r ó w n i e ż  t a k  
zwane  r z e c z o w n i k i  o d c z a s o w n i k o w e : p r z y c i ą g a n i e ,  d z ia ła n ie ,  m i e -
r z e n i e ,  n a t ę ż e n i e ,  s t o s o w a n i e  i t d .
2 .  W z b i o r z e  p r z y m i o t n i k ó w  s p o t y k a m y  z w i ę k s z o n ą  c z ę s t o t l i -
w o ś ć  p r z y m i o t n i k ó w  w z g l ę d n y c h ,  r e l a c y j n y c h , t w o r z o n y c h  o d  r z e -
c z o w n ik ó w  p r z e z  d o d a n i e  t a k i c h  f o r m a n t ó w ,  j a k :  - o w y ,  - o n y , 
- i c z n y ,  - y j n y .  J a k o  p r z y k ł a d y  z z a k r e s u  f i z y k i  moż na  o o d a ć :  
r u c h  o b r o t o w y ,  e f e k t  g r a w i t a c y j n y ,  k o ć  m e c h a n i c z n y ,  w y k r e s  z a -
m i e s z c z o n y  .
3 . W z a k r e s i e  s t o s o w a n ia  czasow n ik ów  ła tw o  n a to m ia s t  d o -
s t r z e c :
a )  z n a c z n ie  z w ię k s z o n ą  c z ę s t o t l i w o ś ć  w y stę p o w a n ia  form  b e z o -
so b o w y ch ! o k r e ś la  s i ę ,  m ie r z y  s i ę ,  można w y k a z a ć , można 
p r z e d s t a w i ć . . . ,  z a s t ą p i ć  i t p .  , o r a z  przypadków  s t o s o w a n ia  
s t r o n y  b i e r n e j . . .  j e s t  w prow adzany w r u c h , j e s t  ham owany, 
z o s t a j e  z a tr z y m a n y , j e s t  o k r e ś la n y ,  j a k o . . . ;
b )  z w ię k s z o n a  j e s t  r ó w n ie ż ,  w p o ró w n a n iu  z j ę z y k ie m  o g ó ln y m , 
c z ę s t o t l i w o ś ć  w spom n ianych  ju ż  Im ies ło w ó w  1 z w ią z a n y c h  z 
n im i s t r u k t u r .  Można t u  w y m ie n ić  p r z y k ła d y «
-  z im ie s ło w e m  p rzym io tn ik ow ym  czynnym :
p o c ią g  r u s z a j ą c y  z m i e j s c a ,  s i ł a  d z i a ł a j ą c a  n a . . .  p cąd  p ł y -
n ą c y ,  f a l e  l n t e r f e r u j ą c e ,  p ro m ień  p a d a j ą c y ,
-  z im ie s ło w e m  p rzym io tn ik ow ym  b ier n y m :
n a p i ę c i e  p r z y ło ż o n e ,  p o w ie r z c h n ia  o ś w i e t l o n a ,  z j a w is k o  o b -
se rw o w a n e , p r a c a  w yk on an a , w e k to r  s k ie r o w a n y ,
-  z im ie s ło w e m  przysłów kow ym  w s p ó łc z e s n y m : ,
z a k ła d a j ą c ,  ż e . . . ,  p r z e n o s z ą c  n a . . . ,  p o ró w n u ją c  s t r o n a m i . . . t  
s t o s u j ą c  w z ó r , p ra w o , m e to d ę , p o d s t a w ie n ie  l t d .
W ym ien ione p o p r z e d n io  k r y te r iu m  p r z y s z ły c h  p o tr z e b  s tw a -
r z a  m o ż l iw o ś c i  w y k o r z y s t a n ia  t y c h  w s z y s t k ic h  s p o s t r z e ż e ń  w ch a -
r a k t e r z e  d od atk ow ych  d an ych  p r z y  d o b o r z e  m a t e r ia łu  n a u c z a n ia .  
W sk azu ją  o n e ,  że  p ew nego r o d z a ju  p ie r w s z e ń s t w o  z n a l e z i e n i a  s i ę  
W program ach  j e s t  s łu s z n e  n i e  t y l k o  d l a  z a g a d n ie ń  n ie z b ę d n y c h  
w początk ow ym  o k r e s i e  s t u d ió w m a l e  o b e jm u je  ono r ó w n ie ż  t e r -
m in o lo g ię  ś c i ś l e  z w ią z a n ą  z ty m i z a g a d n ie n ia m i , ,  a w pewnym 
s t o p n iu  d o ty c z y  r ó w n ie ż  zw ro tó w , s t r u k t u r  i  form  z d a n io w y c h .  
S ta r a n n e g o  d ob oru  wymaga t a k ż e  r e d a k c j a  t r e ś c i ,  z a s to s o w a n a  f o -
rma p od aw an ia  i  u t r w a la n ia  m a t e r ia ł u .
P o d k r e ś l i ć  t r z e b a ,  ż e  .n a  tym  o d c in k u  p od ejm ow an ej o b e c n ie  
p r a c y  l i c z ą c e  s i ę  k o r z y ś c i  p r z y n i o s ł a  nam w ym ian» d o św ia d -
c z e ń  z I n s t y t u t e m  1 « . H e rd er a  w L ip s k u , u m o ż l iw ia j ą c  za p o z n a -
n i e  s i ę  z z a ło ż e n ia m i  o p ra co w a n eg o  tam  k o m p lek su  p o d r ę c z n ik ó w , 
d o p r z e d m io tó w  k ier u n k o w y « *  1 z  m a te r ia ła m i u z u p e łn ia ją c y m i  
d l a  s tu d e n tó w .
O sta te c z n y m  w y n ik ie m  t y c h  p r z e m y ś le ń  w ła s n y c h  1 w y k o r z y -
s t a n i a  zaob serw ow an ych  d o ś w ia d c z e ń  In n y ch  j e s t  w n i o s e k /  ż e  w 
m a t e r ia l e  n a u c z a n ia  p rze d m io tó w  k ie r u n k o w y c h , w t r e ś c i  * k r y p -
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t  ów c z y  p o d r ę c z n ik ó w  -  obok ć w i c z e ń  w y r a b ia ją c y c h  u m ie ję t n o -
ś c i  z w ią z a n e  z m e r y to r y c z n ą  s t r o n ą  p r z e d m io tu (w f i z y c e t  z a -  
' p i e  m a tem a ty czn y  p raw , r o z w ią z y w a n ie  z a d a ń , s p o r z ą d z a n ie  wy-
k resó w  , o c e n a  b łę d ó w ) . -  p ow inn y we w ła śc iw y m  w ym iarze  z n a l e i ć  
s i ę  w s z y s t k i e  ć w ic z e n ia  z a l e c a n e  p r z e z  d y d a k ty k ę  p rzed m io tów  
ję z y k o w y c h .
